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Professional Resource:
Slam School: Learning Through 
&RQÁLFWLQWKH+LS+RSDQG6SRNHQ:RUG&ODVVURRP
Emily Bailin
Teachers College, Columbia University, New York, NY, USA
6ODP 6FKRRO /HDUQLQJ 7KURXJK &RQÀLFW LQ WKH +LS
+RSDQG6SRNHQ:RUG&ODVVURRPby Bronwen E. Low 
(2011). Stanford University Press: Stanford, CA.
 3HRSOHGH¿QHKLSKRS LQGLIIHUHQWZD\VEDVHG
RQ WKHLU SHUVRQDO UHODWLRQVKLSV WR LW DIWHU DOO WKH
PRVW LPSRUWDQWDVSHFWRI³EHLQJ´KLSKRS LVDUJXDEO\
possessing a strong knowledge of self and maintaining 
D VHQVH RI DXWKHQWLFLW\ LQ DOO UHDOPV RI RQH¶V OLIH
:KDWHYHU RQH¶V GH¿QLWLRQ LW LV FUXFLDO WR XQGHUVWDQG
KLSKRS QRW MXVW DV D PXVLFDO JHQUH EXW DOVR DV D
FRQVFLRXVQHVVDFXOWXUDOIRUFHDNQRZOHGJHEDVHDQGD
SODWIRUPIRUH[SUHVVLRQ7KHKLSKRSEDVHGSUDFWLFHDQG
SODWIRUPDWWKHKHDUWRISlam School is spoken word and 
VODPSRHWU\ZKLFK/RZSRZHUIXOO\H[SODLQVLV
DJHQUHRI FRPSRVLWLRQ³GHVLJQHG WRZLQ WKHKHDUWV
DQGPLQGVRIWKHDXGLHQFHLWWHOOVVWRULHVWKDWEOHQGDQG
PRYH EHWZHHQ WKH SHUVRQDO DQG WKH VRFLRSROLWLFDO LW
LV RIWHQXUJHQW VRPHWLPHV VH[\ DQG UHJXODUO\ IXQQ\
DQGLWVODQJXDJHWHQGVWREHYHUQDFXODUDQGUHÀHFWWKH
PXOWLOLQJXDOFRQWH[WVRILWVHPHUJHQFH´TXRWHGLQ/RZ
2011, 14).
 7KH¿HOGVRIKLSKRSVWXGLHV²W\SLFDOO\KRXVHG
LQ$IULFDQD 6WXGLHV RU$PHULFDQ 6WXGLHV SURJUDPV²
DQG KLSKRS HGXFDWLRQ DQG SHGDJRJ\²RIWHQ ORFDWHG
LQ HGXFDWLRQ SURJUDPV²KDYH EHHQ JDLQLQJ WUDFWLRQ
DQGUHVSHFWRYHUWKHFRXUVHRIWKHODVW\HDUVRUVR
<HWGHVSLWHDJURZLQJERG\RIOLWHUDWXUHLQWKHVH¿HOGV
VHH(PGLQ3HWFKDXHU0RUUHOODQG
'XQFDQ$QGUDGH'LPLWULDGLV6HLGHO
5RVHVRPHWHDFKHUVDUHUHVLVWDQWWR³KLSKRS
HGXFDWLRQ´EHFDXVHWKH\DVVXPHWKDWLWUHTXLUHVWKHPWR
KDYHH[WHQVLYHNQRZOHGJHDERXWKLSKRSRUWKHDELOLW\
WR IUHHVW\OHRUEUHDNGDQFH7KLVVHQVHRIKHVLWDWLRQ LV
RIWHQIRXQGLQWKHEURDGHUOLWHUDWXUHRQSRSXODUFXOWXUH
DQGHGXFDWLRQ+REEV+REEVDQG0RRUH
%ULQJLQJSRSXODUFXOWXUHLQWRWKHFODVVURRPLQKHUHQWO\
YDOXHVVWXGHQWV¶³LQVLGHUNQRZOHGJH´DQGWKUHDWHQVWR
VKLIWWKHEDODQFHRIDXWKRULW\DQGH[SHUWLVHDZD\IURP
WHDFKHUVPDNLQJWKHPIHHOYXOQHUDEOH$OYHUPDQQ
/RZ$WWKHVDPHWLPHKLSKRSDQGPHGLDOLWHUDF\
SHGDJRJLHV DUH GHHSO\ FRQQHFWHG E\ WKH IXQGDPHQWDO
JRDORIEHWWHUHQJDJLQJVWXGHQWVLQVFKRROE\ZRUNLQJ
ZLWK WKHP WR FUHDWH VWURQJHU WLHV EHWZHHQ WKHLU OLYHG
H[SHULHQFHV LQDQGRXWRI WKHFODVVURRP%XFNLQJKDP
 , KDYH EHHQ LQWHUHVWHG LQ KLSKRS FXOWXUH IRU
PDQ\\HDUVDQGDVDPHGLDOLWHUDF\HGXFDWRU,RIWHQXVH
KLSKRS³WH[WV´LQP\WHDFKLQJ²GHFRQVWUXFWLQJVRQJV
O\ULFV DQG PXVLF YLGHRV ZLWK WKH .H\ 4XHVWLRQV RI
0HGLD/LWHUDF\1$0/(HQJDJLQJLQFULWLFDOWKLQNLQJ
SURGXFWLRQ DFWLYLWLHV FHQWHUHG DURXQG VQHDNHU FXOWXUH
DQG H[SORULQJ RXU LGHQWLWLHV WKURXJK VSRNHQ ZRUG
SRHWU\$V/LQGD&KULVWHQVHQH[SODLQVRISRHWU\
³7RRRIWHQVFKRROVGRQ¶WWHDFKVWXGHQWVKRZWRKDQGOH
WKHH[SORVLYHIHHOLQJVWKDWFRPHZLWKDGROHVFHQFH%\
ZULWLQJDQGVKDULQJWKHµUDZFRUHRIIHHOLQJV¶WKDWFUHDWH
KDYRFLQWKHLUOLYHVWKH\FDQSUDFWLFHDPRUHHIIHFWLYH
ZD\RIKDQGOLQJWKHLUHPRWLRQV´+LSKRSFXOWXUH
³FDQ RIIHU \RXQJ SHRSOH DFURVV WKH VSHFWUXP D VSDFH
of identity formation and performance, creativity, and 
SROLWLFDO HQJDJHPHQW´ /RZ  YLLL ,Q WKH ODVW
¿IWHHQ\HDUVVFKRODUV LQERWK¿HOGVHJ%XFNLQJKDP
 +REEV   +REEV DQG 0RRUH 
0RUUHOODQG'XQFDQ$QGUDGH'LPLWULDGLV
KDYHVWDUWHGHPSKDVL]LQJ WKH LPSRUWDQFHRISURYLGLQJ
VWXGHQWV ZLWK RSSRUWXQLWLHV DQG SODWIRUPV WR HQJDJH
LQ PHDQLQJPDNLQJ SURFHVVHV WKDW LQYROYH FUHDWLRQ
SURGXFWLRQ DQG SUDFWLFH 3HWFKDXHU  UHVXOWLQJ
LQ LQFUHDVHG IHHOLQJV RI HPSRZHUPHQW DQG VHOIZRUWK
+REEV
 Slam School LV DQDFFRXQWRI WKHGHYHORSPHQW
and delivery of a performance, or spoken word, poetry 
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FXUULFXOXPWKDWLQFOXGHGVWXGLHVRIUDSPXVLFDQGKLS
KRSFXOWXUH7KHVWXG\WDNHVSODFHRYHUWKHFRXUVHRIWZR
\HDUVDWDQXUEDQDUWVPDJQHWKLJKVFKRROLQDPLGVL]HG
FLW\ LQ WKH QRUWKHDVW RI WKH 8QLWHG 6WDWHV 7KH ERRN
PDNHV WKHFDVH IRU WKHSRZHUDQGSRWHQWLDORIFULWLFDO
KLSKRS SHGDJRJLHV E\ H[DPLQLQJ WKHZD\V LQZKLFK
SROLWLFV RI UHSUHVHQWDWLRQ D IDVFLQDWLQJ DQG WHQVLRQ
¿OOHGDVSHFWRIKLSKRSDQGSRSXODUFXOWXUHWKUHZWKH
FODVVHV LQ WKLV VWXG\³LQWR WKHFHQWHURI FRQWHPSRUDU\
FXOWXUDO GHEDWHV DERXW FXOWXUH ODQJXDJH DQG LGHQWLW\
in real and tangible ways” (Low 2011, 2). Drawing on 
FXOWXUDO VWXGLHV KLSKRS VWXGLHV VRFLROLQJXLVWLFV DQG
poetics, Slam SchoolHQJDJHVLQGLI¿FXOWEXWFUXFLDOO\
LPSRUWDQW FRQYHUVDWLRQV DERXW UDFH WKH HWKLFV RI
FXOWXUDO UHDSSURSULDWLRQ DQGKRZDUW FUHDWLRQFDQEH
XVHGWRH[SORUHH[SUHVVDQGH[SODLQRQH¶VH[SHULHQFHV
and perspectives.
 7KH ERRN EHJLQV ZLWK D FRQFLVH EXW
FRPSUHKHQVLYH KLVWRULFDO DFFRXQW RI WKH RULJLQDWLRQ
DQG HYROXWLRQ RI KLSKRS DV D VRFLRFXOWXUDO SROLWLFDO
PRYHPHQWDQGPXVLFJHQUHLQWKHV²LQFOXGLQJWKH
JURXSVRIWHQXQGHUYDOXHGRURPLWWHGIURPWKHVHVWRULHV
HJ3XHUWR5LFDQV)LOLSLQR$PHULFDQVDQGZRPHQ
7KHLQWHUVHFWLRQVRIKLSKRSFXOWXUHVSRNHQZRUGDQG
HGXFDWLRQ DUHPDGHYLVLEOH DQG WKHQRWLRQRIFULWLFDO
KLSKRSSHGDJRJLHVLVLQWURGXFHGWKURXJKDV\QWKHVL]HG
DFFRXQWRIH[LVWLQJOLWHUDWXUHHJ+LOO3HWFKDXHU
7DQ WKDW KDV VHUYHG DV WKH IRXQGDWLRQRI
VWXGLHV RI KLSKRS HGXFDWLRQ LQ /RZ  /RZ
DGYRFDWHV IRU D FULWLFDO KLSKRS SHGDJRJ\ LQ ZKLFK
UDSPXVLFDVXEVHWRIVSRNHQZRUGFXOWXUHLVVWXGLHG
³DVDSURGXFWRI WKHLPDJLQDWLRQVKDSHGE\LQYHQWLQJ
RYHUWXUQLQJ DQG VRPHWLPHV WUDQVFHQGLQJ >DQG
FKDOOHQJLQJ@FHUWDLQFRQYHQWLRQVRIUHSUHVHQWDWLRQ´
,QFKDSWHUWZR/RZH[SDQGVKHUWKHRUHWLFDOIUDPHZRUN
FHQWHUHGRQDGLVFRXUVHRIDXWKHQWLFLW\²RU³NHHSLQJLW
UHDO´DKLJKO\YDOXHGTXDOLW\LQKLSKRS²DQGXVHVWKH
IUDPHZRUN WR H[DPLQH KRZ VWXGHQWV XVH DXWKHQWLFLW\
LQWKHVSRNHQZRUGFRXUVH7KH³SHGDJRJLFDOYDOXHRI
FRQÀLFW´LVH[SORUHGLQFKDSWHUWKUHH$IWHUDVWXGHQW¶V
UDSSHUIRUPDQFH LV FXW IURP WKH VFKRRO¶V WDOHQWQLJKW
WHQVLRQV EHWZHHQ EODFN SRSXODU FXOWXUH DQG VFKRROV
HPHUJH /RZ XVHV WKH VLWXDWLRQ DV DQ H[DPSOH RI WKH
³FRPSOH[ FRQYHUVDWLRQV DQG LQWHUDFWLRQV´ WKDW RIWHQ
RFFXU EHWZHHQ VWXGHQWV WHDFKHUV DQG DGPLQLVWUDWRUV
DFURVVFXOWXUDOOLQJXLVWLFDQGJHQHUDWLRQDOGLIIHUHQFHV
 ,Q WKHVHFRQGKDOIRI WKHERRN/RZEULQJVXV
LQWR WKH VSRNHQZRUG FODVVURRPZKHUH VKH VSHQW WZR
\HDUVREVHUYLQJHQJDJLQJDQGUHFNRQLQJZLWKPRPHQWV
RI ERWK DJUHHPHQW DQG WHQVLRQ EHWZHHQ VWXGHQWV DQG
VWXGHQWVDVZHOODVVWXGHQWVDQGWHDFKHUV/RZEHJLQVE\
H[DPLQLQJKRZGLVFRXUVHVRIUDFHVKDSHGFRQYHUVDWLRQV
DERXW KLSKRS VWXGHQW LGHQWLWLHV VWXGHQWV¶ SRHWU\
DQG VWXGHQWV¶ HQJDJHPHQWV PRUH JHQHUDOO\ ZLWK WKH
FRXUVHHDFKRWKHUDQGWKHWHDFKLQJWHDP&KDSWHU¿YH
UHFRXQWVWKHPRPHQWVLQFODVVZKHQERWKVWXGHQWVDQG
WHDFKHUV ZRUN WR QDYLJDWH GLI¿FXOW GLVFXVVLRQV DERXW
UDFLVWDQGGHURJDWRU\ODQJXDJHRIWHQIRXQGLQKLSKRS
PXVLF'HEDWHVDERXWWKHUHDSSURSULDWLRQRIKLSKRS
ODQJXDJHDQGFXOWXUH/RZDUJXHVDUHVLJQL¿FDQWDQG
QHFHVVDU\ IRU FULWLFDO KLSKRS SHGDJRJ\ ,Q WKH ¿QDO
FKDSWHUZHDUHSXVKHGWRWKLQNDERXWKLSKRSHGXFDWLRQ
DVDPRYHPHQW WRUHFRJQL]H WKHVWUHQJWKVRIKLSKRS
SURJUDPPLQJ KDSSHQLQJ RXWVLGH RI VFKRRO VSDFHV WR
UHDOL]H WKHSRZHURI VODPSRHWU\ DQG WR FHOHEUDWH DQ
LQFUHDVLQJO\ PXOWLOLQJXDO PXOWLFXOWXUDO DQG JOREDO
KLSKRSPRYHPHQW&ULWLFDOKLSKRSSHGDJRJLHVPXVW
WDFNOHWKHSROLWLFVRIUHSUHVHQWDWLRQVZKLOHDOVREHLQJ
³VHOIDZDUH RI WKH GHHS LQYHVWPHQWV VWXGHQWV DQG
WHDFKHUVPLJKW KDYH LQ WKH YHU\ UHSUHVHQWDWLRQV WKDW
D FULWLFDO HGXFDWLRQDO SHUVSHFWLYHRQKLSKRS UHTXLUHV
WKH\GHWDFKIURP´/RZFDOOVIRUFULWLFDOKLSKRS
SHGDJRJLHVWRKDYHDFULWLFDOPHGLDOLWHUDF\FRPSRQHQW
ZKHUHVWXGHQWVDUHHQFRXUDJHGWR³JUDSSOHZLWKVRPH
RI WKH FRQWUDGLFWLRQV RI KLSKRS´ DQG RI WKH 8QLWHG
6WDWHV¶FXOWXUHDQGVRFLDOO\FRQVWUXFWHGFRQFHSWVPRUH
generally.
 2QHRIWKHPRVWQRWDEOHDVSHFWVRIWKLVERRNLV
/RZ¶VIRUWKULJKWQHVVDERXWKHURZQSRVLWLRQDOLW\7KH
¿UVWVHQWHQFHRI6ODP6FKRRO¶VSUHIDFHUHDGV³,DPQRW
ZKDW \RX WKLQN RI DV KLSKRS´ YLL )URP WKH MXPS
/RZLVXSIURQWDERXWKHUVRFLDOLGHQWLW\VKHLVDZKLWH
IHPDOH&DQDGLDQDQGQRWHVKHUµRXWVLGHU¶SHUVSHFWLYH
RQWKH86UDFLDOGLYLGHFUHDWHGE\SDUWLFXODUKLVWRULHV
RIFRORQL]DWLRQDQGUDFLVPKRZVKHXQGHUVWDQGVDQG
ORFDWHV KHUVHOI LQ D SHUIRUPDQFH SRHWU\ FODVVURRP
DVZHOO DVKRZVKH¿UVW FDPH WRKLSKRSDQG VSRNHQ
ZRUGFXOWXUH7KHWHDFKLQJWHDPFRQVLVWVRIWZRRWKHU
PHPEHUV 7LP D KLJK VFKRRO ODQJXDJH DUWV WHDFKHU
ZKR LV D ZKLWH$PHULFDQ PDOH ZLWK QR NQRZOHGJH
RI UDS PXVLF DQG 5DVKLGD D \RXQJ DFFRPSOLVKHG
VSRNHQZRUGSRHWZKRLV$IULFDQ$PHULFDQXQLYHUVLW\
HGXFDWHG DQG D JUDGXDWH RI WKH FLW\ VFKRRO V\VWHP
5DVKLGD SURYHV WR EH DQ ³LQYDOXDEOH´PHPEHU RI WKH
WHDFKLQJWHDP6KHJLYHVWKHFRXUVHFUHGLELOLW\ZLWKWKH
VWXGHQWVDVDUHVXOWRIKHUKLVWRU\RILQYROYHPHQWLQKLS
KRS FXOWXUH WKHSRSXODU DUWV FRPPXQLW\ DQG WKH FLW\
VFKRROV\VWHP/RZDOVRDGGUHVVHVWKHLPSOLFDWLRQVRI
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WKH G\QDPLFVRI UDFH IRUZKLWH SHRSOH GRLQJKLSKRS
SHGDJRJ\ZLWKUDFLDOL]HGPLQRULW\VWXGHQWVSDUWLFXODUO\
LQLQVWDQFHVZKHUHZKLWHWHDFKHUVDUHPLQRULWLHVLQWKH
VFKRROVHWWLQJ6KHDFNQRZOHGJHVWKDW LW LVFUXFLDOIRU
WHDFKHUV WRHQJDJH LQ³FULWLFDOVHOIUHÀHFWLRQ´RI WKHLU
RZQ SUHMXGLFHV DQG SULYLOHJHV LQ RUGHU WR XQGHUVWDQG
KRZWKHLUSRVLWLRQDOLW\LQÀXHQFHVWKHLUVWXGHQWVDQGWKH
VSDFHFUHDWHGLQWKHLUFODVVURRP
 /RZ XVHV PHWKRGV RI GLVFRXUVH DQG FULWLFDO
GLVFRXUVH DQDO\VLV )DLUFORXJK  /XNH  WR
PDNHVHQVHRIKHUGDWDSD\LQJFORVHDWWHQWLRQWRVWXGHQWV¶
ODQJXDJH DQG PHWDSKRUV &ULWLFDO GLVFRXUVH DQDO\VLV
³VHHVODQJXDJHDVDVLWHRILGHRORJLFDOVWUXJJOHDQGDV
ERWKDQHIIHFWDQGSURGXFHURIVRFLDOFKDQJH)DLUFORXJK
 DQG LW DVVXPHV WKDW LGHQWLWLHV VRFLDO UHODWLRQV
DQG NQRZOHGJH DQG EHOLHI V\VWHPV DUH FRQVWUXFWHG
WKURXJK ODQJXDJHXVH´ FLWHG LQ/RZ[LL/RZ
DUJXHVWKDWWKHVLJQL¿FDQFHRIKHUPHWKRGRORJ\LVWKDW
LW LOOXPLQDWHV WKH FRQÀLFWV WKDW RIWHQ H[LVW EHWZHHQ
DGPLQLVWUDWRUV WHDFKHUV DQG VWXGHQWV ZKHQ LW FRPHV
to processes of interpretation and misinterpretation 
DURXQG ODQJXDJH LGHQWLW\ DQGFXOWXUH DQG UHLQIRUFHV
WKHLGHDWKDWWKHVHPRPHQWVRIWHQVLRQFRXOGEHFHQWUDO
WROHDUQLQJDQGJURZLQJDVLQGLYLGXDOVDQGDVDVFKRRO
FRPPXQLW\6KHDOVRDFNQRZOHGJHVWKH³OX[XULRXVDQG
SURORQJHG VSDFH´ WKDW WKLV ERRN SURYLGHV IRU KHU WR
HQJDJHLQSHGDJRJLFDOUHÀHFWLRQRQSUDFWLFHEDVHGRQ
WUDQVFULEHGGDWDIURPWKHFODVVURRPVKHUHDOL]HVWKDWLW
LVWLPHDQGLQIRUPDWLRQWKDWWHDFKHUVGRQRWRIWHQKDYH
 :KLOH VKH VSULQNOHV DQHFGRWDO HYLGHQFH RI
VXFFHVVHVWKURXJKRXWWKHERRN/RZPDNHVLWFOHDUWKDW
VKH LV PRUH LQWHUHVWHG LQ DQG IRFXVHG RQ WKH ³PDQ\
PRPHQWV ZKHQ WKLQJV GLG QRW µZRUN¶ DFFRUGLQJ WR
SODQZKHQSHRSOHDQGLGHDVZHUHLQFRQÀLFWDQGZKHQ
VWXGHQWVUHVLVWHGDQDVVLJQPHQW´2IFRXUVH LW LV
LPSRUWDQWWRVKDUHVXFFHVVHVLQWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
EXWUHÀHFWLQJDQGUHSRUWLQJRQWKH³WKLQJV´WKDWGLGQRW 
ZRUN RU WXUQ RXW DV SODQQHG DUH MXVW DV LI QRWPRUH
LPSRUWDQWQDUUDWLYHVWRDGGWRWKHFRQYHUVDWLRQ7KLVLV
PRVWSUHVVLQJIRUHGXFDWRUV±UHJDUGOHVVLIWKH\DUHSUH
VHUYLFHRUWHQXUHG²ZKRDUHFRPPLWWHGWRFRQWLQXDOO\
EHWWHULQJ WKHLU WHDFKLQJ SUDFWLFHV DQG EXLOGLQJ
PHDQLQJIXO WUXVWLQJ UHODWLRQVKLSVZLWK WKHLU VWXGHQWV
%\ DFNQRZOHGJLQJ WKH FKDOOHQJHV WKH WHDFKLQJ WHDP
IDFHV ZLWK WKHLU RZQ LGHQWLWLHV WKHLU UHODWLRQVKLSV WR
WKHFXUULFXODUPDWHULDOVDQGWKHVWXGHQWVDQGPHGLDWLQJ
VWXGHQWV¶UHODWLRQVKLSVWRWKHVFKRRODQGDGPLQLVWUDWLRQ
/RZ KXPDQL]HV WKH GLI¿FXOWLHV IHDUV DQG LPSRUWDQW
PRPHQWVRIJURZWKWKDWHPHUJHLQWKLVNLQGRIZRUN
 'HVSLWH WKHZLGH LQÁXHQFH RI KLSKRS VWXGLHV
DQGKLSKRSHGXFDWLRQLQYDULRXVVXEMHFWVDWWLPHVSlam 
SchoolULVNVUHLQIRUFLQJWKHLGHDWKDWWKLVZRUNFDQRQO\
KDSSHQZLWKLQ(QJOLVK/DQJXDJH$UWVFODVVURRPV:LWK
WKHH[FHSWLRQRIVFKRODUVOLNH'U(PGLQZKRHQJDJHV
KLSKRS SHGDJRJ\ WR WHDFK XUEDQ VFLHQFH QDUUDWLYHV
DERXW LQFRUSRUDWLQJKLS KRS HGXFDWLRQ VSRNHQZRUG
SRHWU\ DQG SRSXODU FXOWXUH WH[WV RIWHQ WDNH SODFH LQ
(QJOLVKDQGVRPHWLPHVVRFLDOVWXGLHVFRXUVHV:HVHH
WKLVDORWLQWKHPHGLDOLWHUDF\OLWHUDWXUHDVZHOO+REEV
0RUUHOO:KLOHLWLVLPSRUWDQWWRFRQWLQXH
VKDULQJ WKHVH VWRULHV DQG FRQGXFWLQJ TXDOLWDWLYH
UHVHDUFK LQ WKHVHVSDFHVPRUHZRUN LVQHHGHGRQ WKH
LQFRUSRUDWLRQ RI KLSKRS DQG RWKHU IRUPV RI SRSXODU
culture into other subject areas as well.
 0RVW LPSRUWDQWO\ WKHUH LV VWLOO JUHDW QHHG IRU
PRUH UHVRXUFHV DQG UHVHDUFK GHGLFDWHG WR GHYHORSLQJ
DQG VWUHQJWKHQLQJ FXOWXUDOO\ UHVSRQVLYH HGXFDWLRQ
URRWHG LQ LGHDV DQG SUDFWLFHV WKDW DUH IXQGDPHQWDOO\
hip-hop. Low’s ultimate argument is that the very 
UHDVRQV WHDFKHUVPLJKW UHVLVW WKH LQWURGXFWLRQ RI KLS
KRS LQWR WKH SODQQHG FXUULFXOXP DUHZKDWPDNH KLS
KRS VRSHGDJRJLFDOO\ YLWDO 7KURXJKRXW WKH ERRN
VKHSURYLGHVPXOWLSOHSHUVSHFWLYHVRIVLQJOHHYHQWVDVD
ZD\UHRULHQWDQGSXVKEDFNRQGRPLQDQWQDUUDWLYHVRI
seemingly familiar stories. Slam SchoolLVDQLPSRUWDQW
DGGLWLRQWRWKHFDQRQIRUWKHZD\VLWLOOXVWUDWHVWKHLGHD
WKDW\RXGRQRWQHHGWRORRNDFHUWDLQZD\RUSRVVHVV
FHUWDLQVNLOOVWRbeKLSKRSUDWKHUKLSKRSLVDFXOWXUH
DPRYHPHQWDVWDWHRIPLQGDQGDQHGXFDWLRQDOPHWKRG
WKDWKROGVJUHDWSRZHUDQGSURPLVHIRUEHWWHUHQJDJLQJ
\RXQJSHRSOHLQRXUFODVVURRPV
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